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جامعة النجاح الوطنية 
الملخـــ�ص:
تهدف هذه الدرا�شة اإلى تقييم تجربة جامعة النجاح الوطنية في توظيف نظام  اإدارة التعلم الإلكتروني 
(مودل) في برنامج تاأهيل المعلمين في كلية العلوم التربوية، وذلك من خلال تحليل و�شفي لمدى اندماج المعلمين 
وم�شاركتهم بالبرنامج التدريبي الإلكتروني، وتحليل م�شمون هذه الم�شاركات، وعقد مجموعة من المقابلات مع 
(01)  اأع�شاء  من  الهيئة  التدري�شية  الم�شرفين  على  عملية  التدريب  وتوزيع  ا�شتبانة  على  عينة  مكونة  من  (78) 
اأعدت خ�شي�شا لغر�ض الدرا�شة لتقييم التجربة من وجهة نظر المعلمين. وتبين من نتائج هذا البحث اأن م�شاركة 
المعلمين المتعلمين متفاوتة، ولكنها جيدة ب�شكل عام وهنالك وعي لأهمية توظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم، 
مع اأن هنالك العديد من التحديات وال�شعوبات التي واجهت المعلمين المتدربين كونها التجربة الأولى لهم، والتي 
كان من اأهمها عدم تدريبهم الم�شبق على الحا�شوب، وعدم توفر البنية التحتية داخل بيوتهم ومدار�شهم. وقد 
اأو�شى الباحثون ب�شرورة تعميم التجربة على الجامعات الأخرى مع توفير دعائم نجاح التجربة.
moc.liamtoh@beyabahila   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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ي�شكل  التعليم  ركنا  اأ�شا�شيا  من  اأركان  المجتمع 
الفل�شطيني  منذ  الما�شي  البعيد  وحتى  الوقت 
الحا�شر،  فتركيبة  المجتمع  وتراثه  واإح�شا�شه 
الوطني  متاأثر  اإلى  درجة  كبيرة  بما  يدور  في  نظامه 
التربوي،  والقدرة  على  التعليم  لها  مدلولت 
اقت�شادية  واجتماعية  و�شيا�شية  وحتى  �شخ�شية 
وكلما  ارتفعت  هذه  القدرة  فاإنها  تدفع  بالمجتمع 
ليكون رائدًا وم�شايرًا لركب الح�شارة.
ولقد كان ال�شعب الفل�شطيني رائدًا في مجال الثقافة 
والمعرفة وم�شدرًا من هذا المخزون الب�شري المثقف 
اإلى البلدان العربية والأجنبية طوال �شنوات عديدة، 
فالوعي  والإدراك  لحقيقة  التعليم  جعلت  ال�شعب 
الفل�شطيني الفقير بموارده الطبيعية وال�شناعية غنيا 
بموارده الب�شرية المثقفة، هذه الثقافة وهذا الحما�ض 
جعل  ال�شعب  الفل�شطيني  متم�شكا  بالتعليم  محافظا 
عليه �شباقا اإليه اأكثر من غيره من ال�شعوب العربية 
المجاورة (حبايب، 1991).
وقد  ت�شلمت  وزارة  التربية  والتعليم  مهامها  عام 
4991  بعد  مجيء  ال�شلطة  الفل�شطينية  واأوكلت  لها 
مهمة �شخمة،  كبناء  نظام  تربوي معا�شر بم�شادر 
متوا�شعة  اأو  كانت  ت�شع  العديد  من  الخطط 
التطويرية  لتج�شيد  الو�شع  التعليمي  في  فل�شطين 
وجعله متاحا لجميع الطلبة، وعلى الرغم من الجهود 
الكبيرة التي بذلت ل يزال النظام التربوي يكافح من 
اأجل اإ�شلاح التعليم في ظل ظروف غير م�شتقرة، وما 
زالت  موؤ�شرات  عديدة  بحاجة  اإلى  تدخل  مثل  ن�شبة 
اللتحاق  بريا�ض  الأطفال وموؤ�شرات  نوعية  التعليم 
المقدمة:  
التي تتطلب مزيدًا من الهتمام والجهود والم�شادر.
ويتطلب  تطوير  النظام  التربوي  موارد  كبيرة، 
رغم  اأن  الحكومة  خ�ش�شت  ما  ن�شبته  %7.71  من 
ميزانيتها  ل�شالح  التعليم  في  العام  2102/1102 
اإل  اأن  هذه  الن�شبة  ل  تلبي  حاجات  التطوير،  وبات 
لزاما على الوزارات اأن تتعامل مع م�شادر �شحيحة 
غير  ثابتة؛  مما  اأدى  اإلى  بعثرة  الجهود  في  م�شاريع 
كان  تاأثيرها  قليلا  على  نتاجات  التعليم  (وزارة 
التربية  والتعليم،  3102)،  ولقد  بلغ  عدد  المعلمين 
في  فل�شطين  قرابة  (01126) معلما ومعلمة في  العام 
الدرا�شي  3102/2102  منهم  (53463)  معلمة 
مقابل  (57652)  معلما،  ويمتلك  المعلمون  �شهادات 
جامعية  توؤهلهم  للعمل  في  مهنة  التعليم.  حيث  بلغت 
ن�شبة الحا�شلين على درجة البكالوريو�ض (%67)، 
والحا�شلين على دبلوم عال بعد البكالوريو�ض (%1) 
وحملة  الماج�شتير  والدكتوراه  (%6)،  والن�شبة 
المتبقية من المعلمين والبالغة (%71) تمثل الحا�شلين 
على  درجة  دبلوم  فاأقل،  وقد  تزايد  الهتمام  في 
الآونة الأخيرة بتاأهيل المعلمين كاأحد مكونات نوعية 
التعليم، اإذ بلغت ن�شبة المعلمين الموؤهلين (%6.03). 
وقد اأخذت الوزارة على عاتقها تاأهيل المعلمين بحيث 
ي�شبح  المعلم  الموؤهل  هو  المعلم  الحا�شل  على  درجة 
البكالوريو�ض  في  التخ�ش�ض،  بالإ�شافة  اإلى  دبلوم 
تاأهيل تربوي (وزارة التربية والتعليم، 3102).
واإدراكا  من  الوزارة  لمركزية  دور  المعلم  في  تحديد 
نوعية  التعليم  المدر�شي  وفاعليته،  فقد  اعتبرت 
الوزارة  اإ�شلاح  نظام  اإعداد  المعلمين  وتاأهيلهم 
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العن�شر  الأكثر  اأهمية  في  الخطة  الخم�شية 
ال�شتر�شادية؛  ولذا  بادرت  بتطوير  ال�شتراتيجية 
الوطنية  لتاأهيل  المعلمين  (8002)  باعتبارها  دعامة 
بالغة  الأهمية  لتنفيذ  الخطة،  فال�شتراتيجية  بمثابة 
برنامج  طموح  ومدرو�ض  و�شروري  جدا  لإدارة 
اعتماد تاأهيل المعلمين واإ�شلاحه في م�شتويات ما قبل 
الخدمة  واأثنائها،  والتطوير  المهني  الم�شتمر  علاوة 
على  توفيرها  خريطة  طريق  وا�شحة  لتطوير  مهنة 
التعليم  بما  يتيح  ان�شجام  عمليتي  التعليم  وتاأهيل 
المعلمين  مع  الممار�شات  الدولية  الجديدة  (وزارة 
التربية والتعليم، 3102).
اإن  الهتمام  بالمعلم  ودوره  في  العملية  التعليمية  في 
�شوء  اإطار  التغيير  والتحول  المت�شارع  في  المظاهر 
القت�شادية  وال�شيا�شية  للعالم  المعا�شر  يتطلب 
نمطا مختلفا من التعليم؛ كي يتمكن التعليم فعلا من 
تلبية متطلبات الع�شر كما ينبغي تخريج نوعية من 
المتعلمين  القادرين  على  تنمية  اأنف�شهم  با�شتمرار، 
ول  يتم  ذلك  اإل  من  خلال  توفير  المناخ  التعليمي، 
وتوفير المعلمين الموؤهلين وهذا ما ت�شعى اإليه الدول 
المتقدمة،  وتعد  التنمية  المهنية  للمعلم  من  اأ�شا�شيات 
تح�شين التعليم؛ ذلك لما لها من اأهمية بالغة في تطوير 
الأداء التدري�شي للمعلم وتطوير تعلم جميع التلاميذ 
للمهارات اللازمة لهم مما يوؤدي  اإلى تحقيق مجتمع 
التعلم، ولقد �شاعدت القفزة الهائلة في نظم المعلومات 
والإلكترونيات  والحا�شبات  واأ�شاليب  الت�شالت 
اإلى ظهور  اأ�شاليب جديدة في مجال  التربية  والتعليم 
وظهور  كثير  من  التجاهات  التربوية  الحديثة  في 
مجال  اإعداد  المعلم  وتدريبه  مهنيا  كنتيجة  مبا�شرة 
(محمد، 6991).
اإن  ق�شية  اإعداد  المعلم  وتنميته  مهنيا  لم  تعد  ق�شية 
ثانوية ولكنها ق�شية م�شيرية تمليها تطورات الحياة 
في ع�شر التحديات والتحولت الهامة؛ وذلك من اأجل 
الرتقاء بمهنة التعليم ونوعية المعلمين (الناقة واأبو 
ورد،  9002). ولقد  اأ�شارت درا�شات تربوية عديدة 
اإلى وجود علاقة اإيجابية بين امتلاك المعلمين لعدد من 
ال�شفات ال�شخ�شية والوظيفية ومدى فاعلية التعليم، 
ومن الأهمية التاأكيد اأنه كلما ا�شتطاع المعلم تح�شيل 
هذه ال�شفات ودمجها في �شخ�شيته تمكن من امتلاك 
اأ�شاليب  تعليمية موؤثرة وممار�شة قدرة توجيهية في 
العملية  التعليمية  داخل  الف�شل  وخارجه،  ومن  ثم 
اإحداث اأثر بالغ في �شخ�شية الطلبة وكما كان الهدف 
الأ�شمى  للتعليم  هو  زيادة  الفاعلية  العقلية  للطلبة 
ورفع  م�شتوى  تفاعلهم  الجتماعي  فاإن  المعلم  يجب 
اأن  يكون  لديه  قدرة  عقلية  تمكنه  من  معاونة  طلبته 
للنمو العقلي. وال�شبيل اإلى ذلك هو اأن يتمتع بغزارة 
المادة  العلمية  وي�شتوعب  مادة تخ�ش�شه  واأن  يكون 
�شديد  الرغبة  في  تو�شيع  معارفه  وتجديدها  (�شوق 
وال�شعيد، 1002؛ الخمي�ض، 0002).
اإن المعلم الكفء هو الذي يتمتع بمجموعة من ال�شمات 
النفعالية والجتماعية لأن المجتمع المدر�شي مجتمع 
اإن�شاني  يقوم  على  التفاعل  الجتماعي بين  اأع�شائه: 
من طلبة ومعلمين واإداريين وم�شرفين واأولياء اأمور 
ومجتمع محلي وهذا يفر�ض على المعلم التعاون معها 
جميعا  والمحافظة  على  علاقات  اإيجابية  فعالة  (بهاء 
الدين، 7991).
وتعد الحاجة اإلى النمو المهني حاجة قائمة با�شتمرار؛ 
نظرا  لأن  المعلم  ل  يمكن  اأن  يعي�ض  مدى  حياته 
بمجموعة محددة من المعارف والمهارات اإذ ينبغي اأن 
يبادر المعلم اإلى تدريب م�شتمر بهدف الرتقاء لم�شتوى 
الأداء  في  ع�شر  يعّد  الإتقان  اأهم  �شماته  اإ�شافة  اإلى 
تطوير المعرفة وتجديدها وتراكمها، ويحدد جبرائيل 
(2891)  اأزمة  الزدواجية  في  اإعداد  المعلم  وتدريبه 
بقوله: " ل يمكن باأي حال من الأحوال اأن نف�شل بين 
المعلم وتدريبه فكلاهما وجه لعملة واحدة هي عملية 
تكوين  المعلم  "  ويت�شاءل  اأن  هذا  التجاه  ي�شتدعي 
التفكير جديا في الإجابة عن ال�شوؤال حول ما اإذا كان 
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هناك برنامج لإعداد المعلم واآخر لتدريبه، اأم اأن هناك 
برنامجا واحدا للتكوين .
وفي  حين  يرى  �شوق  ومالك  (2002)  اأن  مفهوم 
اإعداد  المعلم  وتدريبه  يوؤ�ش�ض  على  قدرة  التعليم 
مدى الحياة  لذلك  فقد  تبنت  المنظمة  العربية  للتربية 
والثقافة والعلوم هذا التجاه حينما قررت عن طريق 
موؤتمراتها  اأن  تكوين  عملية  الإعداد  مثل  الخدمة 
والتدريب  في  اأثنائها  عملية  م�شتمرة  ما  دام  المعلم 
قائما بالعمل في الميدان .
اإن برنامج اإعداد المعلمين في اأي بلد من بلدان العالم 
توؤثر  فيه  نوعية  التربية،  فاإذا  كانت  البرامج  جيدة 
فاإن  اأثر  التجربة  يكون  فعال،  ولقد  طرحت  العديد 
من  الق�شايا  حول  المعلم  في  العديد  من  الموؤتمرات 
وور�شات العمل والدرا�شات لإ�شلاح نظم اإعداد المعلم 
بكليات التربية، ولم تكن كلية التربية واإعداد المعلم في 
جامعة  النجاح  الوطنية بمناأى عن هذا  الإ�شلاح،  اإذ 
قامت  الكلية  بتغيير  م�شاقاتها  لتقوم  على  مجموعة 
وا�شعة  من  الكفايات  التي  ينظر  اإليها  ب�شكل  عام. 
فهي عامة جدا من حيث التوجه ونظامها وا�شع جدا 
لتكون  موجها  ملائما  لعملية  تطوير  الم�شاقات  التي 
ت�شتهدف احتياجات  التعليم ذات  الأولوية  للمعلمين 
غير  الموؤهلين  ب�شكل  كاف  ممن  لم  ي�شبق  لهم  تلقي 
تدريب  ر�شمي  والذين  يت�شرفون  حتى  الآن  كما  لو 
اأنهم  معلمو  مو�شوع  درا�شي  ل  معلمين  لل�شفوف 
الأ�شا�شية الأربعة الأولى.
اأطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج تاأهيل المعلمين 
غير الموؤهلين ب�شكل كاف لل�شفوف الأربعة الأولى عام 
1102 بالتعاون مع عدد من الجامعات الفل�شطينية؛ 
للو�شول  اإلى  كادر  كفء  من  المعلمين  ي�شهم  في 
تح�شين  جودة  التعليم  في  فل�شطين،  بما  ين�شجم  مع 
برنامج تاأهيل معلمي ال�سفوف الأربعة الأولى
ال�شتراتيجية الوطنية لتاأهيل وتدريب المعلمين.
وب�شفتها  �شريكًا  في  برنامج  التاأهيل  التربوي،  فقد 
اأعّدت  جامعة  النجاح  الوطنية  خطة  لإنجاز  تدريب 
ما  يقارب  من  (055)  معلمًا  ومعلمة  على  مدار  (3) 
�شنوات،  تتفق  مع  فل�شفتها  التعليمية  وتطلعاتها 
التربوية، في رفد �شوق العمل التربوي بمعلمين مهرة 
وذوي قدرات متميزة، ولذا فقد �شملت خطة جامعة 
النجاح الوطنية على الكفايات الآتية :
-ت�شهيل عملية التعليم والتعلم المتمركز حول المتعلم.
-  تفعيل  ال�شراكة  التربوية  داخل  المدر�شة 
وخارجها.
-المتابعة  والتقويم  لعملية  التعليم  والتعلم 
ومخرجاتها.
-ال�شعي الم�شتمر للتطور المهني.
-الم�شاركة في توفير بيئة تعليمية اآمنة.
-ت�شميم الم�شادر والمواد التعليمية التعلمية.
-الإر�شاد والتوجيه للمتعلمين.
ويهدف برنامج التاأهيل التربوي، اإلى �شقل مهارات 
المعلمين  التربوية،  ورفدهم  بالمعارف  العلمية؛  مما 
ُيمّكنهم من اأداء مهامهم التعليمية بتميز ويرفع من 
م�شتوى  تنميتهم  مهنيًا،  وكذلك  ُي�شّهل  عليهم  مهمة 
الت�شال والتوا�شل مع المتعلمين وزملائهم المعلمين 
وباقي اأطراف العملية التعليمية.
ويتم  التدريب  �شمن  ثلاثة  محاور  اأ�شا�شية،  هي 
اللقاءات  الوجاهية  التي  ُتوؤدى  اأيام  ال�شبت  في 
الجامعة، وحلقات التعّلم التي ُتعقد في (7) مديريات 
تربية  وتعليم  تمثل  �شمال  ال�شفة  الغربية،  ونظام 
التعّلم  الإلكتروني  (مودل)  الذي  ُيمّكن  المعلمين  من 
التوا�شل الم�شتمر واإنجاز الوظائف واأداء الأن�شطة.
وي�شتمر  برنامج  التاأهيل  لمدة  ف�شلين  درا�شيين 
متتاليين،  ففي  الف�شل  الأول  3102-2102  التحق 
بالبرنامج في دورته  الأولى  (88) معلمًا، وفي  الف�شل 
الثاني 3102-2102  (87) معلمًا، وفي الف�شل الأول 
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4102-3102  التحق  (501)  من  المعلمين،  وتعمل 
الجامعة على اإلحاق ما معدله (001) معلم ف�شليًا في 
برنامج التاأهيل التربوي.
تعددت  الم�شطلحات  التي  ت�شتخدم  لو�شف  توظيف 
التكنولوجيا  في  التعلم  ما  بين  التعلم  الإلكتروني 
والتعلم  المتمازج  (المدمج)،  ويعرف  المحي�شن 
(3002)  التعلم  الإلكتروني  باأنه  طريقة  التعلم 
با�شتخدام  اأدوات  الت�شال  الحديثة  من  حا�شب 
و�شبكاته  وو�شائطه  المتعددة  من  �شوت  و�شورة 
ور�شومات واآليات بحث ومكتبات اإلكترونية، وكذلك 
بوابات  الإنترنت  �شواء  اأكان  عن  بعد  اأم  في  الف�شل 
الدرا�شي وباأق�شر وقت واأقل جهد واأكبر فائدة.
التعلم الإلكتروني
هو  اأحد  اأنظمة  اإدارة  الم�شاقات  ومحتويات  التعليم، 
فبالإ�شافة  اإلى  كونه  وعاء  للم�شاقات  فهو  يحتوى 
على اأدوات لتطوير الأن�شطة التعليمية حيث ي�شتخدم 
من  اآلف  الموؤ�ش�شات  التربوية  حول  العالم  لإنتاج 
م�شاقات  اإلكترونية  على  الإنترنت،  ودعم  الم�شاقات 
التقليدية،  وكذلك  في  تطوير  مواقع  الويب،  ويقدم 
نظام  مودل  مجموعة  من  الن�شاطات  التفاعلية  التي 
تحقق  الت�شال  التفاعلي  مثل  الن�شاطات  المرجعية 
والتطبيقية  والتمرينات  والواجبات  (المو�شي 
والمبارك،  5002)،  ويحقق  نظام  مودل  عددًا  من 
المميزات  في  التعليم،  الم�شار  اإليها  في  عبد  المجيد 
(8002)، و�شابا (5002 ،abaS) ومنها :
1.  اأداة  منا�شبة  لبناء  المناهج  الإلكترونية  (تجميع، 
تبويب، عر�ض).
2.  وجود منتدى يناق�ض فيه المعلم المو�شوعات ذات 
ال�شلة بالعملية التعليمية .
3.  يهتم بوحدة الدر�ض لإن�شاء عدة �شفحات تعر�ض 
المحتوى  اأو  جزءا  منه،  ويمكن  في  نهاية  كل  �شفحة 
نظام مودل 
اإ�شافة  �شوؤال  اأو  رابط  ل�شفحة  تالية  اأو  �شابقة  اأو 
اأخرى.
4.  يعطي  فر�شة  جيدة  للمتعلم  باإر�شال  واجباته 
والمهام  المكلف  بها  من  المعلم  وتحميلها  على  الموقع 
ب�شيغ مختلفة من اأجل تقديمها للمعلم.
5.  متابعة  المتعلم  من  بداية  دخوله  للنظام  حتى 
خروجه مع توفر تقرير لكل متعلم.
6.  ي�شتطيع المعلم عمل مجموعات نقا�ض ح�شب المهام 
والم�شتوى التعليمي اأو يقوم النظام بتكوينها.
7.  يتوفر في  النظام غرف درد�شة ومنتديات  للحوار 
التعليمي.
8.  يت�شمن  اأدوات  مختلفة  للتقويم  (مهام،  اأن�شطة، 
اختبارات، ا�شتبانات).
9.  يتم  الت�شحيح  وت�شجيل  الدرجات  تلقائيًا  ح�شب 
معايير يحددها المعلم لختبارات الختيار من متعدد 
اأو �شواب وخطاأ اأو غيرها من اأنماط الختبارات.
ويتكون  نظام  "مودل"  من  مجموعة  وحدات  كما 
حّددها ب�شيونى (7002) :
1.   وحدة  الدر�ض  nosseL  :  وهي  لإن�شاء  عدة 
�شفحات تعر�ض المنهج اأو جزًءا منه، ويمكن في نهاية 
كل �شفحة  اإ�شافة  �شوؤال  اأو  رابط  ل�شفحة  تالية  اأو 
�شابقة اأو اأخرى.
2.  وحدة المنتدى  muroF  : تعطي  اإمكانية  النقا�ض 
ومن  خلالها  يمكن  تقديم  ملخ�شات  اأو  اأ�شئلة  عن 
المنهج.
3. وحدات التقويم والختبارات وال�شتبانات.
4.  وحدة  معجم  الم�شطلحات  yrassolG  :  لعمل 
قوامي�ض الم�شطلحات الم�شتخدمة في المنهج كما يمكن 
تكليف  المتعلمين  بكتابة  الم�شطلحات  لتقييمها  من 
المعلم قبل عر�شها.
5. وحدة الواجبات الدرا�شية tnemngissA : وهى 
تعطي المعلم اأن يطلب من المتعلمين اأداء مهمة معينة، 
فيقوم المتعلمون بتح�شيرها ثم تحميلها للموقع باأي 
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تن�شيق مثل معالج الن�شو�ض اأو العرو�ض التقدمية، 
ليقوم المعلم بتقييمها.
6.   وحدة  الموارد  ecruoseR  :  لتزويد  المنهج 
الدرا�شي بالموارد الإلكترونية لدعم المنهج الدرا�شي 
مثل روابط المواقع الأخرى، �شفحات ن�ض، �شفحات 
ويب، الربط مع ملفات التحميل.
7.   وحدة  الكتابkooB   :  وهى  لإن�شاء  موارد 
تعليمية على �شكل كتاب اإلكتروني.
اأ�شارت  نتائج  عدد  من  الدرا�شات  مثل  عد�ض  واأبو 
�شمي�ض  (1102)  اإلى  التوجهات  الإيجابية  لطلبة 
جامعة  النجاح  الوطنية  نحو  ا�شتخدام  التكنولوجيا 
في  التعلم.  وورد  في  الذيابات  (3102)  عن  وجود 
اتجاهات  اإيجابية  لدى  طلبة  كلية  العلوم  التربوية 
نحو  التعلم  المدمج.  من  خلال  تو�شيح  المفاهيم  من 
خلال الو�شائل ال�شمعية والب�شرية وتاأثير ذلك على 
دافعية الطلبة نحو التعّلم.
كما  ت�شير  توجهات  وزارة  التربية  والتعليم  اإلى 
�شرورة  �شقل  مهارات  المعلمين  بالتكنولوجيا،  اإذ 
اأّن  التعليم  با�شتخدامها  �شُيح�شن من  نوعية  التعليم 
في  فل�شطين،  وان�شجامًا  مع  تلك  التوجهات،  فقد 
اأدمجت جامعة النجاح الوطنية تدريب المعلمين اأثناء 
الخدمة  بنظام  التعلم  الإلكتروني  (مودل)،  ونظرًا 
لكون  ا�شتخدام  مودل  هي  التجربة  الأولى  للمعلمين 
والمدربين، فقد رغب الباحثون في تق�شي مدى فاعلية 
مودل  وتجربة  المعلمين  والمدربين  اأثناء  ا�شتخدامه، 
وبناء  على  ذلك،  تتحدد  م�شكلة  الدرا�شة  في  ال�شوؤال 
الرئي�ض الآتي :
ما  تقويم  تجربة  جامعة  النجاح  الوطنية  في  توظيف 
نظام  اإدارة  التعلم  الإلكتروني  (المودل)  في  برنامج 
تاأهيل المعلمين اأثناء الخدمة من وجهات نظر المعلمين 
والمدربين؟
م�سكلة الدرا�سة 
هدفت  الدرا�شة  اإلى  تقييم  تجربة  جامعة  النجاح 
الوطنية  في  توظيف  مودل  في  برنامج  تاأهيل  المعلمين 
اأثناء  الخدمة  وذلك  من  خلال  تحقيق  الأهداف 
الخا�شة الآتية:
1.  تحليل  و�شفي  لمدى  اندماج  وم�شاركة  المعلمين 
المتدربين في نظام التعلم الإلكتروني (مودل).
2.  تحليل  م�شمون  محتوى  م�شاركات  المعلمين 
المتدربين الإلكترونية  من حيث الكم والنوع .
3.  تقييم هذه التجربة من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة 
التدري�شية المي�شرين للم�شاقات الإلكترونية والمعلمين 
المتدربين. 
اأهداف الدرا�سة
ت�شتمد هذه الدرا�شة اأهميتها من :
-توظيف التكنولوجيا في تدريب المعلمين وتاأهيلهم، 
فالتكنولوجيا  ت�شاعد  المعلمين  المتدربين  في  اكت�شاب 
المهارات  والمعلومات  ب�شفة  فردية،  اإذ  اأنها  تك�شب 
المتدربين قدرات على الكت�شاف والإنتاجية والإبداع 
والقدرة على التحليل وحل الم�شكلات المختلفة.
-الوقوف  على  نقاط  القوة  في  ا�شتخدام  مودل  في 
التعلم،  وكذلك  ر�شد  نقاط  ال�شعف،  للعمل  على 
تح�شينها في برامج التدريب خلال الف�شول القادمة.
اأهمية الدرا�سة
اقت�شرت الدرا�شة على الحدود الآتية :
الحد  الب�شري  :  اقت�شرت  الدرا�شة  على  (01) 
مدربين،  و(78)  معلمًا في  البرنامج  التدريبي  لتاأهيل 
معلمي ال�شفوف الأ�شا�شية الأربعة الأولى.
الحد الزماني : اأُجريت هذه الدرا�شة في الف�شل الثاني 
من العام الدرا�شي 3102-2102.
الحد المكاني :  اأُجريت هذه الدرا�شة في جامعة النجاح 
الوطنية في نابل�ض.
حدود الدرا�سة ومحدداتها 
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تت�شّمن الدرا�شة التعريفات الإجرائية الآتية:
نظام  مودل  (eldooM)  :  ُيعد  اأحد  اأنظمة  اإدارة 
التعلم  الرقمي  مفتوح  الم�شدر  الذي  ي�شاعد  في 
توفير  بيئة  تعليمية  الكترونية  كما  يمكن  ا�شتخدام 
النظام  على  الم�شتوى  الفردي  اأو  الموؤ�ش�شي،  ويزود 
نظام  مودل  لم�شتخدميه  حرية  التفاعل  والنخراط 
في  بيئة  تعلم  مع  اأقرانه  من  المتعلمين  اإذ  تتوفر 
المنتديات  والأ�شئلة  والر�شائل  الآنية  وغير  الآنية 
(ب�شيونى،7002:  082-672)،  ويعّرفه  الباحثون 
اإجرائيًا باأنه نظام حديث لبرمجة الأن�شطة التعليمية 
والمهام ومنتديات المناق�شة في برنامج تدريبي لمعلمي 
المرحلة الأ�شا�شية الدنيا ّتم بناوؤه على اأ�ش�ض تربوية، 
لي�شاعد في توفير بيئة تعليمية الكترونية.
التعريفات الإجرائية
كانت التكنولوجيا اإحدى ا�شتراتيجيات التعلم المتبعة 
في  برنامج  تاأهيل  المعلمين  حيث  تم  تطوير  الم�شاقات 
على  نظام  اإدارة  التعلم  المودل،   ومن  خلال  تجربة 
الباحثين  كمي�شرين  وم�شرفين  على  نظام  اإدارة 
التعلم  المودل  اأو�شحوا  اأن  هناك  هدفين   لتوظيف 
التكنولوجيا  في  التعلم.  اأما  الهدف  الأول   فتمثل 
في   تفعيل  الت�شال  والتوا�شل  ما  بين  المتعلمين 
المعلمين  اأنف�شهم  وبين  المي�شربن  للتعلم  من  جامعة 
النجاح  الوطنية  خارج  اأوقات  اللقاءات  الوجاهية 
وحلقات  التعلم؛   وذلك  لتبادل  البيانات  والمعلومات 
عبر  المودل  وو�شع  الإعلانات  الخا�شة  بالبرنامج 
والمواد  التعلمية  والتعيينات  الدرا�شية  والأن�شطة 
التعلمية  بالإ�شافة  اإلى  منتديات  النقا�ض  للتعلم.  كما 
تم و�شع روابط اإلكترونية ل�شفحات مفيدة ومتعلقة 
باأن�شطة  التعلم  الوجاهية  لإثراء  التعلم  لمن  يرغب 
من  المعلمين.  يتم  بناء  الم�شاقات  الإلكترونية  ب�شكل 
تجربة جامعة النجاح في توظيف 
التكنولوجيا في تاأهيل المعلمين
متزامن  مع  تدري�ض  الم�شاق  وجاهيا  بحيث  يتم  رفع 
جميع المواد التعليمية التعلمية والإثرائية على مودل، 
وتوفير اأن�شطة حلقات التعلم قبل موعدها لي�شتطيع 
المعلم  المتعلم  اأن  ي�شل  اإليها  قبل  الموعد  ويح�شرها 
(الباحثون). اأما الهدف الثاني فهو ت�شجيع وتاأهيل 
المعلمين  لتوظيف  التكنولوجيا  في  التعليم  والتعلم  في 
مدار�شهم من خلال التعلم بالعمل.
هدفت درا�شة الحافظ (3102) اإلى الك�شف عن مدى 
تمكن  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية  بكلية  التربية  من 
تطبيق  مهارات  التعلم  الإلكتروني  باإتقان  في  جامعة 
المو�شل.  وقد  تم  جمع  البيانات  من  خلال  بطاقة 
الملاحظة لقيا�ض مدى اإتقان مهارات التعلم الإلكتروني 
والتي  ح�شرها  الباحث  بـ  (52)  مهارة.  تم  تطبيق 
الأداة على (52) من اأع�شاء الهيئة التدري�شية الذين 
قبلوا بملاحظة اأدائهم وقيا�ض مهاراتهم داخل غرفة 
الحا�شوب  والإنترنت.  وقد  تبين  من  نتائج  الدرا�شة 
اأن  ن�شبة  اإتقانهم  للمهارات و�شلت  اإلى (%48) مع 
تفوق الذكور على الإناث. 
وقام  الجراح  (3102)  بدرا�شة  هدفت  اإلى  التعرف 
اإلى  واقع  ا�شتخدام  معلمي  المدار�ض  الأردنية 
(ممعلماتها  لمنظومة  التعلم  الإلكتروني  - dE
evaw)، واتجاهاتهم نحوها ومعوقات ا�شتخدامها. 
وا�شتملت  عينة  الدرا�شة  على  (035)  معلمًا  ومعلمة 
تم  اختيارهم  ع�شوائيًا  من  ثلاث  مديريات  تربية 
(اإربد الأولى، والزرقاء الثانية، وال�شونة الجنوبية). 
تكونت  اأداة  الدرا�شة  من  (58)  فقرة،  موزعة  على 
ثلاثة  مجالت  (قيا�ض  درجة  ا�شتخدام  المنظومة، 
والتجاهات نحوها، ومعوقات ا�شتخدامها). اأ�شارت 
النتائج اإلى محدودية ا�شتخدام المنظومة، واأن غالبية 
ا�شتخدامها  اقت�شر على تفريع  الطلاب في  المدر�شة، 
بالرغم  من  اتجاهاتهم  الإيجابية  المرتفعة  نحوها. 
كما اأ�شارت النتائج اأي�شًا اإلى وجود بع�ض المعوقات 
الدرا�سات ذات ال�سلة 
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الإلكتروني  واأهم  اأبعاده  واأ�شاليبه،  وبيان  اأهم 
مقوماته وميزاته وعوائق ا�شتخدامه، واإبراز مفهوم 
التنمية المهنية لمعلم الدرا�شات الجتماعية واأهدافها 
واأهميتها  واأ�شاليبها،  والوقوف  على  دور  التدريب 
الإلكتروني في تحقيق التنمية المهنية لمعلم الدرا�شات 
الجتماعية،  وا�شتخدمت  الدرا�شة  المنهج  الو�شفي 
التحليلي،  وتم  تطبيق  ا�شتبانة  على  عينة  مكونة  من 
(07) معلمًا للتعرف على دور التدريب الإلكتروني في 
تحقيق  التنمية  المهنية  لمعلم  الدرا�شات  الجتماعية، 
وتو�شلت  الدرا�شة  اإلى بع�ض  النتائج  التي  اأكدت  اأن 
للتدريب  الإلكتروني  دورًا  فعاًل  في  تحقيق  التنمية 
المهنية  لمعلم  الدرا�شات  الجتماعية  في  مجال  تطوير 
الذات  ومجال  النمو  المهني  والتربوي  والمجال 
الأكاديمي  والمجال  التكنولوجي،  واأو�شت  الدرا�شة 
ب�شرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات والت�شالت 
في  مجال  التدريب  المهني  للمعلمين  بمراكز  التدريب 
التابعة لوزارة التربية والتعليم بم�شر. 
وتق�ّشت درا�شة الع�شاف وال�شرايرة (2102) مدى 
وعي  المعلمين  بمفهوم  التعلم  الإلكتروني،  وواقع 
ا�شتخدامهم اإياه في التدري�ض في مديرية عمان الثانية، 
وتكونت  عينة  الدرا�شة  من  (053)  معلمًا  ومعلمة  في 
مديرية  تربية  عمان  الثانية،  تم  اختيارهم  بالطريقة 
الع�شوائية  الب�شيطة،  وللاإجابة  عن  اأ�شئلة  الدرا�شة 
تم  تطوير  ا�شتبانة  ذات  �شقين،  الأول  للبحث  في 
مدى  وعي  المعلمين  في  مديرية  عمان  الثانية  بمفهوم 
التعلم الإلكتروني، والثاني لواقع ا�شتخدامهم التعلم 
الإلكتروني  للتدري�ض.  اأ�شارت  نتائج  الدرا�شة  اإلى 
وجود درجة فوق متو�شطة من الوعي لدى المعلمين في 
مديرية تربية عمان الثانية بمفهوم التعلم الإلكتروني. 
كذلك  اأ�شارت  الدرا�شة  اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية في متو�شط وعي المعلمين بمو�شوع التعلم 
الإلكتروني تعزى اإلى اأثر الجن�ض ل�شالح الذكور من 
المعلمين. كما اأظهرت الدرا�شة وجود درجة متو�شطة 
في  ا�شتخدامها  مثل  بطء  �شرعة  الإنترنت  وكثرة 
انقطاعه،  وعدم  و�شوح  الهدف  من  ا�شتخدامها. 
واأو�شت  الدرا�شة  بتزويد  المدار�ض  ب�شرعات  اأف�شل 
للاإنترنت،  وتدريب  معلمي  المدار�ض  ومعلماتها  على 
المنظومة  للاإفادة  من  الخدمات  التعليمية  كافة  التي 
توفرها. 
وهدفت  درا�شة  الدايل  (3102)  اإلى  تعرف  مدى 
ا�شتخدام  طّلاب  كلية  المعلمين  بجامعة  الملك  �شعود 
للتعّلم  الإلكتروني،  واأنماط  ا�شتخدامه،  ومعوقاته. 
وُجمعت  البيانات  من  خلال  ا�شتبانة،  وتكونت 
عينة  الدرا�شة  من   (001)  طالب،  وبا�شتخدام 
المنهج  الو�شفي،  تو�شلت  الدرا�شة  اإلى  اأّن  اأفراد 
عينة  الدرا�شة  موافقون  على  وجود  اأنماط  للتعلم 
الإلكتروني  م�شتخدمة  في  كلية  المعلمين.  بمتو�شط 
قدره  (42.4)،  وعدم  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية  نحو  درجة  ا�شتخدام  طلاب  كلية 
المعلمين  لأ�شاليب  التعلم  الإلكتروني  تعزى  لمتغيري 
التخ�ش�ض،  والم�شتوى  الدرا�شي،  ووجود  معوقات 
ل�شتخدام  التعلم  الإلكتروني،  منها  �شعف  البنية 
التحتية  للتعلم  الإلكتروني،  و�شعف  مهارات 
التعامل مع الحا�شب والإنترنت، وقلة الوعي باأهمية 
ا�شتخدام  التعلم  الإلكتروني  في  التعليم،  والتاأثيرات 
ال�شلبية  للتعلم  الإلكتروني،  وعدم  اإلزام  المر�شدين 
الأكاديميين  با�شتخدام  التعّلم  الإلكتروني،  واأو�شت 
الدرا�شة  بتاأ�شي�ض  بنية  تحتية  كافية  ل�شتخدام 
التعلم  الإلكتروني في  التعليم الجامعي،  والإفادة من 
التجارب العالمية والعربية في تخطيط واإدارة وتطبيق 
التعلم الإلكتروني في التعليم الجامعي.
واأجرى  عبد  المعطي  وزارع  (2102)  درا�شة  هدفت 
اإلى  و�شع  ت�شور  مقترح  لتفعيل  دور  التدريب 
الإلكتروني في تحقيق التنمية المهنية لمعلم الدرا�شات 
الجتماعية، ويتحقق هذا الهدف من خلال مجموعة 
اأهداف  تف�شيلية  تتمثل  في:  تو�شيح  فل�شفة  التدريب 
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والم�شرفين  التربويين  وعددهم  (78)  واعتبروا 
جميعًا  عينة  الدرا�شة.  وقد  �شممت  ا�شتبانة  تكونت 
من  (03)  كفاية  في  اأربعة  مجالت:  مجالت  ت�شميم 
التدري�ض،  وا�شتراتيجيات  التدري�ض،  وا�شتخدام 
التقنيات والأجهزة التعليمية، ومجال التقويم. وبعد 
توزيع ال�شتبانة وتفريغها وتحليلها،  اأ�شارت نتائج 
الدرا�شة  اإلى  اأّن  المتو�شط الح�شابي  لتقديرات  اأفراد 
عينة  الدرا�شة  لدرجة  توافر  الكفايات  التكنولوجية 
اللازمة  للمعلمين  على  الأداة  ككل  بلغ  (07.3)  وهو 
يقابل  التقدير  بدرجة  توافر  كبيرة.  كما  اأ�شارت 
النتائج اإلى وجود ارتباط موجب ذي دللة اإح�شائية 
بين درجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى المعلمين 
ودرجة  ممار�شتهم  لها،  وهذا  ي�شير  اأنه  كلما  زاد 
توافر الكفايات لدى المعلمين تزداد درجة ممار�شتهم 
لها. واأو�شت الدرا�شة ب�شرورة تاأهيل المعلمين على 
اأ�شا�ض ممار�شة الكفايات المهنية ل�شيما التكنولوجية 
منها، وتفعيل متابعة توظيف الكفايات التكنولوجية 
في مجالي ا�شتخدام الأجهزة والتقنيات والتقويم لدى 
معلمي المدار�ض. 
وفي درا�شة العرفج (6002) التي هدفت اإلى التعرف 
على  وجهة  نظر  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية  في  كليات 
المعلمين نحو ا�شتخدام الكمبيوتر في التعليم والتعلم، 
وقد وجدت الدرا�شة التي جمعت بياناتها من خلال 
توزيع ا�شتبانة على (092) معلما من كليتين للمعلمين 
في ال�شعودية، اأن توجهات اأع�شاء الهيئة التدري�شية 
اإيجابية  نحو  ا�شتخدام  الحا�شوب  ولكن  معظمهم 
ل  ي�شتخدمونه  في  التعليم.  وقد  عزا  المبحوثون  ذلك 
اإلى  نق�ض  التجهيزات  و�شعف  معرفتهم  باآليات 
ا�شتخدامه واأف�شل الطرق لتوظيفه في التعلم. وكان 
هنالك فروق ذات دللة اإح�شائية في اتجاهاتهم تبعا 
لخبراتهم  ال�شابقة  في  مجال  ا�شتخدام  الحا�شوب 
ومعرفتهم ال�شابقة. 
في  ا�شتخدام  الحا�شوب،  وا�شتخدام  ال�شبكات، 
وا�شتخدام الإنترنت في عملية التعلم الإلكتروني لدى 
المعلمين،  وكذلك  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية 
ل�شالح الإناث في ا�شتخدام المعلمين التعلم الإلكتروني 
في التدري�ض. 
واأجرى الق�شاة وحمادنة (2102) درا�شة هدفت اإلى 
التعرف  على  كفايات  التعلم  الإلكتروني  لدى  معلمي 
اللغة  العربية  في  المرحلة  الثانوية  في  محافظة  المفرق 
من  وجهة  نظرهم  في  �شوء  بع�ض  المتغيرات.  وقد 
تكونت  عينة  الدرا�شة  من  (49)  معلمًا  ومعلمة،  وقد 
طّور الباحثان ا�شتبانة تكونت من (69) فقرة موزعة 
على �شبعة مجالت. وقد  اأظهرت نتائج الدرا�شة  اأن 
مجال  الكفايات  ال�شخ�شية  قد  نال  اأعلى  متو�شط 
ح�شابي،  بينما  جاءت  كفايات  تخطيط  وت�شميم 
التعلم  الإلكتروني  في  المرتبة  الأخيرة.  كما  اأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق دالة  اإح�شائيا تعزى لأثر 
الجن�ض، والموؤهل العلمي، والخبرة.
وبحث العجرمي (2102) في درا�شته عن مدى توافر 
كفايات  التعلم  الإلكتروني  لدى  معلمي  التكنولوجيا 
بمدار�ض  محافظات  غزة  في  �شوء  بع�ض  المتغيرات. 
وقد  تبين  من  نتائج  الدرا�شة  اأن  المعلمين  تتوافر 
لديهم كفايات  التعلم  الإلكتروني في مجال  اأ�شا�شيات 
ا�شتخدام  الحا�شوب،  وفي  خدمات  ال�شبكة،  وفي 
ت�شميم  المقررات  الإلكترونية  وبنائها،  وفي  اإدارة 
المقررات  الإلكترونية،  واأن  اأعلى  هذه  الكفايات 
هو  في  مجال  اأ�شا�شيات  ا�شتخدام  الحا�شوب  حيث 
و�شلت  اإلى  (%28).  تناولت  درا�شات  عديدة  التعلم 
الإلكتروني.
وهدفت درا�شة الحيا�شات (0102) اإلى معرفة درجة 
توافر  الكفايات  التكنولوجية  لدى  المعلمين  ودرجة 
ممار�شتهم  لها  من  وجهة  نظر  مديري  المدار�ض 
والم�شرفين  التربويين  في  مديرية  تربية  لواء  الرمثا، 
اإذ تكون مجتمع الدرا�شة من جميع مديري المدار�ض 
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اعتمد في هذه الدرا�شة المنهج التحليلي النوعي حيث 
تم  ا�شتخدام  اأربع  اأدوات  لجمع  البيانات،  وهي: 
المقابلة  ال�شخ�شية  مع  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية 
المي�شرين لعملية تدريب المعلمين، وا�شتمارة المعلمين 
التي  وزعت  على  المعلمين  المتدربين  بالإ�شافة  اإلى 
ا�شتمارة  تحليل  المحتوى  التي  طورت  خ�شي�شا 
لهذا  الغر�ض،  كما  تم  تحليل  التقارير  الإح�شائية 
التي  تم  ا�شتخراجها  من  خلال  نظام  اإدارة  التعلم 
(مودل)  لت�شف  عدد  م�شاركات  كل  معلم  وزمنها 
ونوعها  بالإ�شافة  اإلى  خبرات  الباحثين  ال�شخ�شية 
وم�شاهدتهم كم�شاركين ومي�شرين لمجموعات التعلم 
الوجاهي  وحلقات  التعلم  والتعلم  الإلكتروني  في 
برنامج تاأهيل المعلمين.
الطريقة والإجراءات :
منهجية الدرا�سة
ولماذا ؟
ال�شوؤال الثاني: ما مدى م�شاركة المعلمين في المودل؟ 
وما ال�شبب براأيك في انخفا�ض اأو ارتفاع الم�شاركة ؟
ال�شوؤال الثالث: ما راأي المعلمين في هذه التجربة من 
وجهة نظرك ؟ وما دليلك ؟
ال�شوؤال الرابع : ما هي اأهم ال�شعوبات التي واجهت 
المعلمين  في  هذه  التجربة  من  وجهة  نظرك  ؟  وكيف 
يمكن مواجهتها ؟
ال�شوؤال  الخام�ض:  ما  هي  تو�شياتك  لتح�شين  هذه 
التجربة ؟
ال�شوؤال ال�شاد�ض: هل توؤيد ال�شتمرار بهذه التجربة 
وتعميمها على الجامعات الأخرى ؟
الأداة  الثانية  :  ا�شتبانة  المعلمين  :  تم  تطويرها  من 
قبل  الباحثين  وا�شتملت  على  مجموعة  من  الأ�شئلة 
المفتوحة  وهدفها  جمع  بيانات  حول  اآراء  المعلمين 
في  تجربة  التاأهيل  التربوي  من  خلال  توظيف 
التكنولوجيا من وجهة نظرهم ومن خلال تجربتهم 
الفعلية.  تم  توزيع  ال�شتبانة  على  (78)  معلما  من 
الملتحقين  بالف�شل  الثاني  3102-2102  وعددهم 
(661)  بما  ن�شبته   (%4.25)  ممن  �شاركوا  فعليا 
بالتجربة.  
الأداة الثالثة : ا�شتمارة تحليل المحتوى: تم تطويرها 
لتنا�شب  التعلم  الإلكتروني  ليتم  تحليل  محتوى 
المنتديات الإلكترونية التي �شارك فيها المعلمون عبر 
المودل. ملحق رقم (2).
تكّون مجتمع  الدرا�شة من  (01) مدربين في  برنامج 
تاأهيل  المعلمين  في  جامعة  النجاح  الوطنية،  وكذلك 
ت�شمن  مجتمع  الدرا�شة  (661)  معلمًا  ملتحقًا  في 
البرنامج  نف�شه،  وقد  ّتم  اختيار  المدربين  الع�شرة 
ليكونوا عينة الدرا�شة، بينما تم اختيار عينة ع�شوائية 
من المعلمين حجمها (78) معلمًا.
مجتمع الدرا�سة وعينتها 
الأداة  الأولى:  المقابلة  ال�شخ�شية  :  وقد  تمت  مقابلة 
(01)  من  اأع�شاء  الهيئة  التدري�شية  وهم  جميع 
الم�شاركين  في  برنامج  دبلوم  التاأهيل  التربوي  في 
الف�شل الثاني 3102-2102 وقاموا بت�شهيل اأعمال 
المعلمين  المتدربين  وجاهيًا  واإلكترونيًا  عبر  المودل. 
وقد تم التوجه ب�شتة اأ�شئلة مفتوحة لهم وهي:
ال�شوؤال  الأول:  ما  راأيك  بتجربة  ا�شتخدام  المودل 
للتعلم  في  برنامج  تاأهيل  المعلمين  الذي  �شاركت  فيه؟ 
اأدوات الدرا�سة 
للتاأكد  من  �شدق  اأدوات  الدرا�شة  فقد  ّتم  عر�شها 
على  (6)  من  المدر�شين  في  كلية  العلوم  التربوية 
واإعداد  المعلمين  في  جامعة  النجاح  الوطنية،  وقد 
اأفادوا  ب�شلاحية  الأدوات  لما  ذهبت  لقيا�شه،  كما  ّتم 
ا�شتخراج معامل الثبات للا�شتبانة من خلال معادلة 
كرونباخ األفا، وبلغت قيمته (18.0).
�سدق الأدوات وثباتها 
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اأوًل:  نتائج  تحليل  اإح�شائيات  الم�شاركات  من  قبل 
المعلمين  على  مودل  كما  وردت  من  مركز  التعلم 
الإلكتروني (3102) :
ّتم  ا�شتخدام  التكرارات  لمعرفة  عدد  المعلمين 
الم�شاركين  على  مودل  من  حيث  الم�شاركة  بالمنتديات 
والمهام،  وكذلك  عدد  الإعلانات  من  قبل  المي�شرين، 
وعدد م�شاركات المي�شرين.
بلغ  عدد  المعلمين  الذين  �شاركوا  في  برنامج  تاأهيل 
المعلمين  لل�شفوف  الأربعة  الأ�شا�شية  الأولى  (661) 
معلما  م�شجلا  على  نظام  اإدارة  التعلم  الإلكتروني 
(مودل) في الف�شل الثاني من العام الدرا�شي -2102
3102،  ولكل منهم ا�شم م�شتخدم وكلمة مرور. 
وقد تم طرح  اأربعة م�شاقات هي  الإر�شاد والتوجيه 
للمعلمين،  وت�شميم  الم�شادر  والمواد  التعليمية، 
والم�شاركة  في  توفير  بيئة  تعليمية  اآمنة،  والمتابعة 
والتقويم  لعملية  التعلم،  وفيما  يلي  و�شف  لعدد 
م�شاركات  كل  معلم  ومي�شر  للتعلم  من  الجامعة  في 
المنتديات والمهام. وي�شرف على كل م�شاق مي�شران 
اثنان من الجامعة مع وجود مي�شر لمتابعة وت�شميم نتائج الدرا�سة
الم�شاقات الأربعة الكترونيا. فيما يلي جدول رقم (1) 
يو�شح عدد م�شاركات كل معلم متعلم ومي�شر للتعلم.
يتبين من الجدول رقم (1) فيما  يتعلق بعدد مرات 
الدخول على نظام التعلم اأنه على الرغم من اأن جميع 
المعلمين  (661)  لديهم  ا�شم  م�شتخدم  وكلمة  مرور 
وتم تعرفهم على  النظام  اإل  اأّن م�شاركاتهم متفاوتة 
من  حيث  العدد  ومن  حيث  الم�شاق.  اأما  من  حيث 
العدد فاإن ما ن�شبته %25 من المعلمين قد دخلوا على 
الم�شاق الأول وهو الإر�شاد والتوجيه ما بين 99-01 
مرة خلال الف�شل والبقية كان اأقل من 01 مرات. اأما 
الم�شاق الثاني وهو ت�شميم الم�شادر والمواد التعليمية 
فقد بلغت ن�شبة من دخلوا ما بين 99-01 مرة %55 
اأما الم�شاق  الثالث وهو الم�شاركة في توفير بيئة  اآمنة 
فبلغت  الن�شبة  %64  وم�شاق  المتابعة  والتقويم  فقد 
بلغت الن�شبة %75. يت�شح من هذه الن�شب التقارب 
ما  بين  ن�شب  المعلمين  المتعلمين  الداخلين  على  كل 
م�شاق  وهذا له علاقة باتجاهات المتعلمين وقدراتهم 
الحا�شوبية وهي مقبولة ولكنها غير كافية.
جدول رقم (1): التكرارات لم�ساركات المعلمين والمي�سرين (المدربين)
عدد عدد مرات الدخول خلال الف�شلا�شم الم�شاقالرقم
الم�شاركات
بالمنتديات
عدد عدد المهام
الإعلانات من 
المي�شرين
عدد 
م�شاركات 
المي�شر
001 99-1101-0
فاأكثر
الإر�شاد والتوجيه 1
للمعلمين
215421163290179
ت�شميم الم�شادر والمواد 2
التعليمية
26442624041149
الم�شاركة في توفير بيئة 3
تعليمية اآمنة
03733076059311
المتابعة والتقويم لعملية 4
التعليم
03323995222148
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ثانيا:  نتائج ا�شتبانة تقييم المعلمين المتعلمين لتجربة 
التعلم  الإلكتروني  :  تم  توزيع  ال�شتبانة  على  (78) 
من  المعلمين  المتعلمين  بن�شبة  (%4.25)  من  المجتمع 
الكلي للمعلمين الم�شاركين. وّتم ح�شاب تكرارات اآراء 
المعلمين، وكانت اإجاباتهم عن الأ�شئلة كما يلي: 
اإجابة  ال�شوؤال  الأول:  ما  راأيك  بتجربة  ا�شتخدام 
مودل للتعلم في برنامج تاأهيل المعلمين الذي �شاركت 
فيه؟
  يلاحظ  من  الجدول  رقم  (2)   اأن  اإجابات  المعلمين 
كانت  اإيجابية  ب�شكل  عام  ووعي  المعلمين  لأهمية 
هذه  التجربة وا�شح، حيث  اأ�شار معظم المعلمين  اإلى 
التجربة  بعبارات  م�شجعة   مثل  ازدياد  معرفتهم 
بالإنترنت  و�شهولة  التوا�شل  مع  بع�شهم  البع�ض، 
كما  اأ�شاروا  اإلى  وجود بع�ض  التحفظات والمخاوف 
لأنها  التجربة  الأولى  ولأن  خبرتهم  با�شتخدام 
الحا�شوب متفاوتة.
جدول رقم (2):التكرارات لآراء المعلمين في ا�ستخدام مودل للتعلم
التكرارالبندالرقم
9تجربة رائعة جدا، ت�شهيل نقل المعلومات والت�شال والتوا�شل بين المعلم والطالب.1
1اإيجابي لكن المعلم بحاجة لأن يكون متابعا لكل م�شتجد2
7الم�شاركة في اأي وقت3
1بحاجة للمزيد من التدريب4
1معرفتي بالحا�شوب �شعيفة5
21توفر الوقت والجهد وتتيح التعلم عن بعد6
91جيدة ومفيدة7
5جيده لأن من خلالها يمكن الطلاع على وجهات نظر الغير وتجاربهم8
3يوجد بها بع�ض ال�شعوبات9
2الكتابة على الكمبيوتر اأ�شهل من الورق ويوفر الوقت01
5برنامج تعليمي هادف ويواكب التقدم11
1تبقي الم�شترك على اطلاع بكل جديد21
8�شهل ال�شتخدام31
3واجهنا بع�ض ال�شعوبات في البداية لكن طاقم المركز �شاعدنا بحلها41
1اأزالت هاج�ض الخوف من التعلم الإلكتروني51
4جيدة لأنها فتحت اآفاق جديدة للتعلم عبر الإنترنت61
1اإثراء المعلومات والتعرف اإلى مجموعات التاأهيل71
3زادت من قدرتي على ا�شتخدام التكنولوجيا81
6ناجحة وت�شاعد في حل الم�شكلات91
1ل تقي�ض بدقة مدى فاعلية المعلم02
1ل يمكن تعميمه ب�شبب عدم وجود انترنت عند البع�ض12
3�شهولة ت�شليم الواجبات22
2مهم و�شروري للحياة المعا�شرة32
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ال�شوؤال الثاني: ما مدى م�شاركتك في المودل؟ اإذا كان 
الجواب عدم الم�شاركة الفاعلة فما ال�شبب؟
وللاإجابة  عن  ال�شوؤال  الثاني،  فقد  ّتم  ح�شاب 
التكرارات والن�شب المئوية لم�شاركة المعلمين في مودل، 
وجدول (2) ي�شير اإلى النتائج.
%التكرارالبند
الم�شاركة جيدة 
جدا
7.3483
2.2382الم�شاركة جيدة
1.4212الم�شاركة قليلة جدا 
00178
جدول رقم (3) مدى الم�ساركة في مودل
وقد  ا�شتخدم  الم�شاركون م�شطلحات عديدة  للتعبير 
عن راأيهم مثل فعالة، محدودة، غير منتظمة، دائما، 
كل  يوم...  الخ تم تجميعه  كما  ورد  اأعلاه  في  الفئات 
الثلاث.  اإن  الن�شب  المئوية  اأعلاه  تو�شح  م�شاركة 
المعلمين من وجهة نظرهم، وهذا يبين اأن من ن�شبته 
%67 منهم م�شاركتهم جيدة فاأعلى، وبمقارنة ذلك 
مع ما ورد من الإح�شائية الواردة من مركز التعلم 
الإلكتروني يتبين اأن م�شاركات الم�شاركين من وجهة 
نظرهم تقدر بن�شب اأعلى من م�شاركاتهم الفعلية على 
نظام  المودل حيث  بلغت  %55.  اأما  عن  اأ�شباب  عدم 
الم�شاركة الفاعلة فقد تعددت الأ�شباب، والجدول (4) 
يو�شح تلك الأ�شباب وتكراراتها:
التكرارال�شبب 
71عدم توفر الإنترنت  
31عدم توفر حا�شوب واإنترنت
21�شعوبة في ال�شتخدام
71قلة الوقت
جدول رقم (4) اأ�سباب عدم الم�ساركة الفاعلة في مودل
يت�شح اأن عدم امتلاك المعلمين المتعلمين لحا�شوب اأو 
انترنت  ت�شكل  العائق  الأكبر  خارج  اأ�شوار  الجامعة 
لتفاعلهم مع التعلم الإلكتروني، واأن اإمكانية الم�شاركة 
مقت�شرة  فقط  على  اأيام  ال�شبت  خلال  تواجدهم 
والتحاقهم بالتدريب في مختبرات الجامعة.
ال�شوؤال  الثالث:  ما  هي  اأهم  التحديات  وال�شعوبات 
التي واجهتك في هذه التجربة؟
للاإجابة عن ال�شوؤال الثالث، فقد ّتم ح�شاب التكرارات 
للتحديات  وال�شعوبات  التي  واجهت  المعلمين  خلال 
ا�شتخدامهم مودل، والجدول (5) ي�شير اإلى النتائج. 
يو�شح  الجدول  اأعلاه  اأهم  ال�شعوبات  التي  يمكن 
تلخي�شها في ثلاثة محاور رئي�شة وهي البنية التحتية 
المتعلقة  بتوفر  الكمبيوترات  والإنترنت  ال�شخ�شية 
للمعلمين  وفي  المدار�ض  الفل�شطينية،  ومنها  م�شاكل 
لها علاقة بالتدريب والقدرة على ال�شتخدام والرغبة 
اأي�شا  بذلك  ومنها  م�شاكل  عدم  توافر  الوقت  وذلك 
لن�شغال المعلمين باأمور اإدارية عديدة.
جدول رقم (5) التكرارات لأهم التحديات وال�سعوبات التي واجهت المعلمين
التكرارالبندالرقم
42عدم توافر الإنترنت في المنزل اأو مكان العمل1
7عدم توافر التدريب قبل بدء البرنامج2
6عدم و�شول الواجب في الوقت المحدد3
4�شعوبة في تحميل الملفات4
1قلة الفترة المخ�ش�شة للحا�شوب وعدم وجود مدرب5
9قلة معرفتي بالحا�شوب6
2القليل من ال�شعوبات بالبداية تم التغلب عليها لحقا7
1�شعوبة التوا�شل مع الجامعة8
3ا�شتخدامه لأول مرة9
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61قلة الوقت01
1عدم وجود الراحة النف�شية11
4عدم المعرفة الكافية بنظام مودل21
41عدم وجود حا�شوب لدي في البيت31
1الن�شخ والل�شق لكن تم التغلب عليها لحقا41
8عدم القدرة على الرد على المنتديات واإجابة الوظائف في الوقت المحدد51
2�شعوبة في الدخول للموقع في البداية61
3م�شاكل تقنية71
1الن�شغال بالتح�شير للمدر�شة81
5الن�شغال وال�شعف في ال�شتخدام91
ال�شوؤال  الرابع:  ما  هي  تو�شياتك  لتح�شين  هذه 
التجربة؟
للاإجابة عن ال�شوؤال الرابع، فقد تم ح�شاب التكرارات 
للتو�شيات التي اقترحها المعلمون لتح�شين التعامل 
مع مودل، والجدول (6) ي�شير اإلى النتائج
   يلاحظ  من  اإجابات  الم�شتجيبين  اأن  التو�شيات 
قد  تمحورت  في  ثلاث،  وهي  :  محو  اأمية  المعلمين 
الحا�شوبية،  وتح�شين  البنية  التحتية  للمدار�ض  من 
حيث توافر الأجهزة للمعلمين وخط انترنت للمدر�شة 
والحاجة  لتوفير  متابعة ودعم  فني  اأكثر  لهم، وهذه 
التو�شيات هي ا�شتجابة للتحديات وال�شعوبات التي 
تواجههم كما ورد بال�شوؤال ال�شابق.
جدول رقم (6) التكرارات لتو�سيات المعلمين لتح�سين تجربة مودل
التكرارالبندالرقم
4توفير التدريب قبل البدء1
6تقديم الدعم با�شتمرار2
2زيادة فترة التدريب على مودل3
1اإعطاء مدة كافية قبل البدء ليتمكن الطالب منه4
7توفير الإنترنت في المدار�ض5
2تدريب المعلمين على اأ�شا�شيات الكمبيوتر والنترنت اأول6
01زيادة الوقت المخ�ش�ض للتدريب العملي والتدرب ب�شكل اأكبر7
1توفير جهاز لكل معلم8
5م�شاعدة ودعم اأكبر من قبل العاملين في المركز9
2اإعطاء مدة اأطول للواجبات01
5التعاون ب�شكل اأو�شع مع القائمين عليه11
4يجب اأن يكون لدى المتعلم �شبكة انترنت21
1وجود خط توا�شل عند حدوث م�شكلة لحلها31
1عمل ن�شرات تو�شيحية للمودل41
1توزيع حا�شوب " لبتوب" على المتدربين51
1تطوير ا�شتخدام المتعلمين للتكنولوجيا ب�شكل عام61
1ت�شهيل اآلية الدخول71
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ال�شوؤال الخام�ض : هل توؤيد ال�شتمرار بهذه التجربة؟
للاإجابة  عن  ال�شوؤال  الخام�ض،  فقد  تم  ح�شاب 
التكرارات  لآراء  المعلمين  في  ال�شتمرار  بتجربة 
مودل، والجدول (7) ي�شير اإلى النتائج
لنعم
258
%3.2%7.79
جدول رقم (7) ال�ستمرار بتجربة مودل
يتبين من الجدول اأعلاه اأن المعلمين واعون اإلى اأهمية 
التجربة وفائدتها عليهم حيث اإن %89  تقريبًا منهم 
يوؤيدون ا�شتمرار التجربة، ويدركون اأهمية توظيف 
المودل  في  التعلم،  على  الرغم  من  ال�شعوبات  التي 
واجهتهم.
ال�شوؤال  ال�شاد�ض  :  هل  يمكن  تطبيق  ما  تعلمته  مع 
طلبتك في المدر�شة؟
للاإجابة  عن  ال�شوؤال  ال�شاد�ض،  فقد  تم  ح�شاب 
التكرارات  لآراء  المعلمين  حول  تطبيق  التجربة  مع 
طلبتهم في المدار�ض، والجدول (8) ي�شير اإلى النتائج
لنعم
9186
%9.12%1.87
جدول رقم (8) اإمكانية التطبيق في المدر�سة
يت�شح من الجدول اأعلاه اأن المعلمين يرغبون بنقل ما 
تعلموه اإلى طلبتهم، وهذا يحقق الهدف من التدريب 
من خلال التكنولوجيا.
بلغ  عدد  المدربين  (المي�شرين)  الذين  تم  مقابلتهم 
(01) وكانت المقابلة من النوع الممنهج حيث تم اإعداد 
الأ�شئلة  م�شبقا  وت�شليمها  لهم،  وفيما  يلي  عر�ض 
للاأ�شئلة وتحليل اإجابات المدربين. 
ال�شوؤال  الأول:  ما  راأيك  بتجربة  ا�شتخدام  المودل 
للتعلم  في  برنامج  تاأهيل  المعلمين  الذي  �شاركت  فيه؟ 
ثالثا: نتائج المقابلات
ولماذا ؟
اأجمع المدربون جميعا على  اأهمية التعلم الإلكتروني 
واعتبروها تجربة جيدة وفيما يلي اقتبا�شات لآرائهم 
بالتجربة: 
اإن تجربة ا�شتخدام المودل تجربة رائعة وغنية وثرية 
في  مجال  التربية  والتعليم،  وت�شهم  هذه  التجربة  في 
اإعداد  و�شقل  قدرات  وتح�شين  مهارات  العاملين  في 
الجانب  التربوي،  حيث  اإنها  تجربة  جديدة  وفاعلة 
تمكن  العاملين  في  المجال  التربوي  من  نقل  تلك 
الخبرات  للطلبة  بحيث  تجعل  من  العملية  التعليمية 
عملية دينامية فاعلة وموؤثرة. 
يوفر  المودل  فر�شة  للم�شاركين  فيه  وبخا�شة 
الطلبة والمعلمين للتوا�شل الجتماعي وتبادل الآراء 
والخبرات  التربوية....ويوفر  اإمكانية  توظيفه 
والدخول  اإليه  في  اأوقات  متفرقة  تتلاءم  مع  وقت 
الم�شتخدم والمكان الذي يوجد فيه خا�شة مع انت�شار 
و�شائل التوا�شل والت�شال مثل الإنترنت.
وقد اأ�شار اأحد المدربين اإلى اأهمية التجربة ب�شروط، 
اإذ قال:
  التجربة  جيدة  �شريطة  اإ�شراك  الجميع  في  ت�شميم 
المادة،  والعمل  على  تخفي�ض  عدد  الواجبات  المنوطة 
للطالب.. يجب اأن يكون عدد الطلبة الم�شاركين قليلا 
ل يتجاوز 02 في كل مجموعة.
 اأما اآخر فقد اأ�شار اإلى بع�ض التحديات ومنها: 
اأعتقد  اأنها  جيدة  ومفيدة  ولكن  الم�شكلة  اأن  الكثير 
من  المعلمين  ل  يوجد  عندهم  كمبيوترات  وبع�شهم 
ل  يعرف  ا�شتخدام  المودل  مع  العلم  اأنهم  خ�شعوا 
لدورات تدريبية. كما اأن البع�ض الآخر غير م�شترك 
في �شبكة اإنترنت ل هم ول مدار�شهم.
وقد  تطلع  اأحد  المدربين  اإلى  اأهمية  نقل  خبراتهم 
للمدار�ض حيث كتب: 
محاولة  جيدة  لنقل  المعلمين  اإلى  و�شائط  تعليمية 
حديثة يمكن اأن يتم ا�شتخدامها في مدار�شهم.
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بعقد اجتماع �شامل يو�شح  اآلية التعامل مع التعليم 
الإلكتروني. كما يجب عدم اإجهاد المعلم بمادة تقليدية 
م�شابهة للمحتوى الإلكتروني.
وفيما يلي عر�ض لبقية الآراء كما وردت من المدربين 
الذين و�شحوا اأ�شباب ال�شعف:
محدودة،  ب�شبب  ال�شعف  في  مهارة  ا�شتخدام 
الحا�شوب.
قليلة، ب�شبب عدم وجود اأجهزة حا�شوب في المدار�ض 
وقلة خبرة، وكثرة الن�شغال والأعباء التدري�شية.
�شارك ق�شم من المعلمين في المودل، وقد يعود ال�شبب 
في ذلك لأنه مفتوح على مدار 42 �شاعة، بالإ�شافة اإلى 
كونه �شبيها ببرامج يعمل عليها المعلمون.
درجة  الم�شاركة  كانت  %06  فما  فوق،  اأما  عدم 
الم�شاركة فاأ�شبابها تعود اإلى :
1.عدم توافر الأجهزة.
2.عدم المعرفة بالنظام.
3.ل مبالة ق�شم منهم وذلك لعدم وجود امتحانات.
4.عدم ال�شتراك في �شبكة اإنترنت.
5.التجاهات  ال�شلبية  عند  بع�شهم  عن  البرنامج 
بكامله.
6.البع�ض  ي�شعرون  اأنهم  مجبرون  على  اللتحاق 
بالبرنامج .
وقد  اأ�شار اأحد المدربين اإلى اأن ن�شبة الم�شاركة عالية 
جدًا: 
م�شاركة المعلمين في المودل تكاد تكون بن�شبة %99، 
وهذا  يعود  اإلى  الت�شجيع  المتوا�شل  وال�شتعداد 
لم�شاعدة  المعلمين  على  التدريب  في  ا�شتخدام  هذه 
التكنولوجيا من قبل فريق من المخت�شين من مركز 
التعّلم الإلكتروني في الجامعة.
يتبين مما ورد اأعلاه اأن هنالك تفاوتا في راأي اأع�شاء 
الهيئة  التدري�شية  حول  مدى  م�شاركة  المعلمين 
المتعلمين في الجانب  الإلكتروني  للتدريب وهذا  يعود 
اإلى  تفاوت  معرفتهم  هم  اأنف�شهم  وم�شاركتهم  على 
اأما ال�شوؤال الثاني وهو: 
ما  مدى  م�شاركة  المعلمين  في  المودل؟  وما  ال�شبب 
براأيك؟ 
فكانت اإجابات معظم المدربين اأن م�شاركات المعلمين 
كانت  ما  بين  �شعيفة  وجيدة  على  مودل  وفيما  يلي 
بع�ض القتبا�شات مما ورد:
  �شارك المعلمون فيه بن�شبة لي�شت عالية، فقد كان لدى 
غالبية  المعلمين  ا�شتراك  في  المودل  ولكن  ا�شتخدامه 
والدخول  اإليه  لم  يكن  بالمدى  والفعالية  المطلوبة 
حيث  كان  عدد  الم�شاركين  فيه  قليًلا،  وقد  يعود  ذلك 
اإلى اأ�شباب منها عدم توافر ال�شبكات العنكبوتية لدى 
جميع المعلمين وعدم معرفة المعلمين بتقنية ا�شتخدام 
الكمبيوتر اأو المودل اأو البريد الإلكتروني.
اأعتقد  اأن  م�شاركة  المعلمين  قليلة  جدًا  وفي  معظمها 
كانت  تتم  من  خلال  تدريب  المعلمين  في  المختبر  في 
الجامعة،  وقد  يعود  ال�شبب  في  اأّن  المادة  والأن�شطة 
المعّدة على نظام المودل كانت نف�شها �شعيفة، وكذلك 
عدم  ا�شتخدامها  من  قبل  المدربين  خا�شة،  واأن 
معظمهم  ل  يتعاملون  اأ�شًلا  مع  هذا  النظام،  وكذلك 
عدم  ربط  التعلم  بالنظام  وبالتالي  ي�شتطيع  المعلم 
المتدرب  الح�شول  على  المادة  التعليمية  والأن�شطة 
مطبوعة  ورقيا،ً  ويمكنه  ت�شليمها  كذلك  فلا  داعي 
للمودل، اأي�شًا عدم وجود ا�شتراتيجية تقويمية قوية 
مما ل يثير دافعية المعلمين ل�شتخدام المودل، طبيعة 
الأن�شطة كانت ل تحتاج اإلى توا�شل.
اإن م�شاركة المعلمين في المودل وفي الحقل الذي  قمت 
بالتدريب فيه كانت مرتفعة وجيدة، ويعزى ذلك اإلى 
طبيعة  الخبرة  واآلية  اإي�شالها  للمتدربين،  حيث  كان 
لفريق  التدريب الخا�ض بالمودل  الدور الأكبر في نقل 
تلك الخبرة وتفعيلها.
اأما  اأحد  المدربين  فقد  اأ�شار  اإلى  اأنها  �شعيفة  حيث 
اأورد: ن�شبة م�شاركة المعلمين غير مر�شية ب�شبب عدم 
و�شوح فل�شفة التعليم الإلكتروني لديهم، لذا اأن�شح 
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اأما الدليل الغالب فكان يعمل وظائفه على الكمبيوتر 
وجزء كبير منهم كان ي�شلم وظائفه باليد ،.... اإلخ.
بعد  مرور  المعلمين  في  هذه  التجربة،  لوحظ  من 
طرقهم اإبداء درجة عالية جدًا من الر�شى، والرغبة 
في موا�شلة ا�شتخدام المودل في التدري�ض، وفي اإنجاز 
الأعمال الإدارية المتعلقة بالتدري�ض، واأكبر دليل على 
ذلك  اأن  كل  ما  كان  يطلب  من  المعلمين  اإنجازه  من 
واجبات كان يتم عن طريق المودل.
الذين  �شاركوا  كان  هناك  موؤ�شرات  اإيجابية  لذلك، 
رغم اأن الجميع كان ي�شلم بع�ض الإجابات للفعاليات 
بخط اليد.
اأما اإجاباتهم على ال�شوؤال الرابع وهو:
ما هي اأهم ال�شعوبات التي واجهت المعلمين في هذه 
التجربة من وجهة نظرك ؟ وكيف يمكن مواجهتها ؟
فمن تحليل نتائج المقابلات يمكن تلخي�ض ال�شعوبات 
بما يلي:
1.  �شعوبات متعلقة بالبنية التحتية وهي عدم توافر 
اأجهزة حا�شوب لدى المعلمين في المدار�ض وعدم ربط 
المدار�ض  ب�شبكة  الإنترنت،  بالإ�شافة  اإلى  عدم  توافر 
حا�شوب �شخ�شي للمعلم.  وفيما يلي بع�ض مما اأ�شار 
اإليه المبحوثون:
عانى  بع�ض  المعلمين  من  غياب  م�شادر  التعلم 
الإلكتروني  في  مدار�شهم  وحتى  في  بيوتهم  كنق�ض 
اأجهزة الحا�شوب والإنترنت.
عدم  وجود  جهاز  كمبيوتر  خا�ض  لدى  المعلم  اأو  في 
المدر�شة، وعدم ربط المدر�شة ب�شبكة الإنترنت.
2. �شعوبات متعلقة بالمهارات الحا�شوبية حيث اأ�شار 
العديد  من  المعلمين   اأنه  لي�ض  لديهم   معرفة  باآليات 
التعامل وتوظيف  الحا�شوب اأول ومن ثم  عدم كفاية 
التدريب على نظام التعلم مودل، وفيما يلي بع�ض مما 
اأ�شار اإليه المبحوثون:
نق�ض  الخبرة  الإلكترونية  والتكنولوجية،  وذلك 
ب�شبب نق�ض الإعداد الم�شبق لبع�ض المعلمين.
مودل . 
اأما  ال�شوؤال  الثالث  فكان  ما  راأي  المعلمين  في  هذه 
التجربة من وجهة نظرك ؟ وما دليلك ؟
 وقد اختلفت الإجابات بين المدربين، وفيما يلي ن�ض 
اإجاباتهم كما وردت:
اإن راأي المعلمين واتجاهاتهم نحو المودل كانت جيدة، 
حيث  اأ�شار  المعلمون  في  تقاريرهم  اللفظية  وخلال 
اللقاءات الوجاهية اإلى قيمة وغنى تلك الخبرة.
-تفاوت  المعلمون  في  اإقبالهم  على  ا�شتخدام  المودل 
ورغبتهم  في  ا�شتخدامه  فمنهم  من  اأقبل  على 
ال�شتخدام  واعتبره  و�شيلة  للتوا�شل  والتخاطب. 
ومن  اأكثر  الدلئل  على  اإقبال  عدد  من  المعلمين  على 
الم�شاركة  برغبة  واتجاه  اإيجابي  هو  اإن�شاء  منتديات 
�شمن  المودل  والفي�ض  بوك  مثل  منتدى  "معلمو 
التاأهيل  في  محافظة  نابل�ض".  وقد  قام  العديد  من 
المعلمين  بطرح  اأ�شئلة  وتلقي  اإجابات  من  خلال  هذا 
المنتدى.
-القليل منهم من كان يتابع النظام مع اأن الم�شاركات 
كانت قليلة والدليل على ذلك باأن عددا قليلا جدًا منهم 
من كان يراجعني في اأنني لم اأرد عليه اأحيانًا. 
-والمعظم  كان  �شد  ا�شتخدام  النظام  ويعزون  ذلك 
لعدم  قدرتهم  على  الدخول  اأو  ا�شتخدام  منتديات 
البرنامج.
-غير مف�شلة، ب�شبب �شيق الوقت، وقلة بل �شعف 
خبرة ومهارات المدر�شين في توجيه المعلمين.
-من  يتقن  ا�شتخدام  الحا�شوب  راأى  فيها  فائدة 
والدليل  اأن  هناك  من  ا�شتخدمها  وتوا�شل  مع 
المدر�شين الجامعيين.
ق�شم  من  المعلمين  اأعجب  بالتجربة،  كونه  يت�شمن 
المنتديات وت�شليم الواجبات اإلكترونيًا، 
والدليل على ذلك كثرة الم�شاركات في المنتديات وت�شليم 
الواجبات، والزيارة الم�شتمرة لمودل.
اآراوؤهم متفاوتة ولكنها اإيجابية اأكثر منها �شلبية.
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11.متابعة الجميع خا�شة قوائم الطلبة غير الفاعلين 
با�شتخدام المودل كل  اأ�شبوع، ومقابلة هوؤلء لمعرفة 
الأ�شباب، يمكن اأن تظهر اأ�شباب غير التي نعرفها.
21.  عدم قبول اأية وظيفة اإل من خلال الت�شليم عبر 
الكمبيوتر.
اأما  نتائج  ال�شوؤال  ال�شاد�ض  والذي  كان  هل  توؤيد 
ال�شتمرار  بهذه  التجربة  وتعميمها  على  الجامعات 
الأخرى ؟ 
فقد  اأجمع  المدربون  على  �شرورة  ذلك؛  لأهمية  هذه 
التجربة وفيما يلي بع�ض من اإجاباتهم كما وردت: 
•نعم وب�شدة، حيث  اأن الم�شتقبل للتعليم الإلكتروني 
وللكتاب  الإلكتروني،  اأعتقد  اأنه  يجب  العمل  على 
حو�شبة  المناهج  التعليمية  كافة  لت�شبح  اإلكترونية، 
حتى نتوا�شل مع  العالم ول  نتاأخر عن  العالم  الذي 
اأخذ هذا المنحى ومنذ فترة، كما اأن التعليم الإلكتروني 
اأكثر �شهولة وي�شرًا ويمكن اأن ي�شل للجميع.
•نعم  اأوؤيد  ال�شتمرار  بالتجربة  وتعميم  التجربة 
على  الجامعات  الأخرى  حتى  باأ�شكال  مختلفة.  لأن 
جامعة النجاح مميزة في هذا المجال.
•نعم  وبكل  تاأكيد،  وذلك  نظرًا   لما  توفره  من 
الكثير من الجهد والوقت، خا�شة واأننا نعي�ض  الآن 
خ�شم  الثورة  التكنولوجية  على  الم�شتويات  والمهن 
والتخ�ش�شات كافة.
•نعم،  واأرى  اأنها  مكملة  لعمل  المعلمين  الجامعيين.
تدني   معرفة   بع�ض  المعلمين  الإلكترونية،  وقلة 
الخبرة في ا�شتخدام مودل لدى عدد من المعلمين.
ل يوجد تدريب حقيقي لهم على النظام، وعدم ربط 
الأن�شطة بقدرات اأو مجالت النظام. وعدم تخ�شي�ض 
وقت للممار�شة اأثناء التدريب.
3.�شعوبات اأخرى فردية: 
هناك الكثير من الأعمال والواجبات البيتية والحياتية 
التي تحول دون  اإنجاح  التجربة خا�شة  فيما  يتعلق 
بالمعلمات.
وعدم الرغبة في التدريب ككل  كون التدريب يعقد كل 
يوم �شبت وهو يوم عطلة حكومية بالن�شبة للمعلمين.
اتجاهات المعلمين المعار�شة للتعلم الإلكتروني.
اأما  عن  تو�شيات  المدربين  لتح�شين  التجربة،  والتي 
وردت  في  اإجابتهم  عن   ال�شوؤال  الخام�ض،  فقد 
تمحورت بالآتي:
1.  زيادة التدريب على ا�شتخدام التعليم الإلكتروني 
وتفعيل التدريب من خلال اإعداد م�شبق للمعلمين على 
ا�شتخدام هذا النمط من التعلم.
2.  توزيع  دليل  تدريبي  مكتوب  حول  المودل  ي�شرح 
اآلية  ا�شتخدامه،  ربما  يلائم  ذلك  المعلمين  ب�شورة 
اأكبر  وكخطوة  اأولى  ت�شاعد  المعلمين  على  ا�شتخدام 
هذا التطبيق بطريقة اأكثر �شهولة.
3.  تخ�شي�ض وقت منتظم في الجامعة لإتاحة المجال 
للمعلمين للتدرب على ا�شتخدام المودل.
4.  التدقيق على التقييم بحيث يكون ا�شتخدام المودل 
الفعلي جزءًا من العلامة النهائية للمعلم.
5.  توحيد  اآلية  التعامل  الإلكتروني  من  قبل  المن�شق 
واأع�شاء هيئة التدري�ض.
6. عدم القت�شار على التعليم التقليدي.
7. ربط الأن�شطة بالنظام.
8. ت�شميم المواد ب�شكل اأف�شل على النظام.
9.  تدريب المدربين اأنف�شهم على النظام وفنياته.
01.  التخطيط الم�شبق للتجربة.
اأتت  نتائج  الدرا�شة  لُتعزز  التوجهات  الدولية 
في  توظيف  التكنولوجيا  في  تدريب  المعلمين  اأثناء 
الخدمة،  ولعّل  ما  اأفرزه  نظام  التعّلم  الإلكتروني 
(مودل)  دليل  على  �شحة  تلك  التوجهات،  ف�شمن 
تجربة  جامعة  النجاح  الوطنية  يرى  الباحثون 
اأن  نظام  المودل  �شّجع  المعلمين  على  ال�شتك�شاف 
والت�شرف  والتطبيق  للمهارات  العملية،  وهذا  ّتم 
من  خلال  قيامهم  بعمل  تطبيقات  عملية  للمهارات. 
تحليل ومناق�سة النتائج
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والتقييم واتخاذ قرار التدريب باأنف�شهم.
ورفع  التدريب  الإلكتروني  من  قدرة  المعلمين  على 
التفكير وهذا ّتم من خلال قيامهم بعمليات التخطيط 
والتنفيذ  للدرو�ض  بمختلف  اأنواعها،  والتفاعل 
الإلكتروني  مع  عدد  من  الروابط  والمواقع  التي 
اأتاح  مودل  الت�شال  بها،  وبالإ�شافة  لذلك  التنوع 
في  اأ�شاليب  التفاعل  المتزامن  وغير  المتزامن  كاأدوات 
للتفاعل، اإذ �شاعد ذلك على تنمية الجانب المهني لدى 
المعلمين وعمل على تطوير قدراتهم التربوية.
وزّود  التدريب  الإلكتروني  المعلمين بمهارات  القدرة 
على  التح�شين  الم�شتمر  في  العمل  من  خلال  اتباع 
ا�شتراتيجيات  التقييم  البنائي  اأو  المرحلي  على 
مجريات  العمل  الميداني،  كما  �شّجع  المعلمين  على 
ا�شتخدام  اأ�شاليب  حديثة  ومتنوعة  لقيا�ض  وتقويم 
الأداء التعليمي اإلكترونيًا.
وي�شيف  الباحثون  اأن  التدريب  الإلكتروني  �شاعد 
المعلمين  في  التحكم  في  الأ�شاليب  التدريبية  التي 
يتعلمون  من  خلالها،  والطلاع  على  اأحدث  المداخل 
والنماذج  العالمية  في  تخطيط  وبناء  المنهج  المدر�شي، 
وزيادة  الوعي  بالم�شكلات  المهنية  الع�شرية  لمهنة 
التعليم،  واإك�شابهم  مهارة  التفكير  العلمي  في  حل 
الم�شكلات  وذلك  من  خلال  تدريبهم  على  اإتباع  نهج 
حل  الم�شكلات  المرتبطة  بمو�شوعات  التح�شيل 
بالأ�شاليب  العلمية،  فقد  قام  المعلمون  بتق�شي 
م�شكلات  تعليم  المواد  الدرا�شية  المختلفة،  وتداولوا 
الأ�شباب التي تقف وراءها وتناق�شوا فيها من خلال 
اللقاءات الوجاهية اأو من خلال المنتديات، كما دعموا 
اآراءهم باأدلة علمية حول الحلول المقترحة لعلاج تلك 
الم�شكلات، واأوردوا عددًا من الروابط والمواقع التي 
يمكن ال�شتعانة بها لفهم تلك الم�شكلات اأو حلها.
ولقد عّزز التدريب الإلكتروني  لدى المعلمين المبادئ 
التربوية لعملية التعّلم باعتبار المتعلم محور العملية 
التعليمية،  ومراعاة  الفروق  الفردية  بينهم، مما  دعا 
كما وّفر البرنامج التدريبي بيئة اآمنة لهم اأ�شعرتهم 
بالطماأنينة  والرتياح  اأثناء  م�شاركتهم  في  المنتديات 
الإلكترونية،  اإذ  تعامل  المعلمون  المتدربون  مع 
نوعية  من  التدريبات  التي  تحقق  الأمن  وال�شهولة 
في  الح�شول  على  المعلومة،  كما  يحتفظ  كل  متدرب 
بال�شرية في  الحتفاظ بمعلوماته  وي�شتطيع  م�شاركة 
الآخرين في اآرائهم. وعلاوة على ذلك فقد اأتاح مودل 
للمعلمين  تحمل  م�شوؤولية  التدريب  بتقييم  مدى 
تقدمهم ونجاحهم في تحقيق  اأهداف  التدريب، وذلك 
من خلال قيا�ض المردود ال�شخ�شي للمعلم عن طريق 
تتبع قدراته ومهاراته على الإلمام بجوانب واأهداف 
التدريب  ومن  خلال  الم�شاركات  التدريبية،  ويوؤكد 
براندل  (5002 ،ldnarB)  ذلك  من  خلال  الميزات 
التي  يتمتع  بها  نظام  المودل  بحيث  ي�شتطيع  المعلم 
اختيار طريقة  التعليم  المنا�شبة، وتمكينه من  التزّود 
بتغذية راجعة عن تعّلمه. 
كما  يرى  الباحثون  اأّن  التدريب  الإلكتروني  اأك�شب 
المعلمين  مهارات  التعلم  الذاتي،  من  خلال  قيامهم 
بعمليات  البحث  والطلاع  والت�شفح  الإلكتروني، 
وكذلك  ا�شتراكهم  في  المداخلات  العلمية،  وتنمية 
جوانب  التحليل  والت�شخي�ض  لديهم  بما  ي�شاعدهم 
على  تنمية  جوانب  ال�شخ�شية  وهذا  بالطبع  ي�شهم 
في  دعم  مهارات  التعلم  الذاتي  لديهم.  كما  اأك�شبهم 
القدرة  على  العمل  بروح  الفريق،  اإذ  قام  المعلمون 
عبر المنتديات اأو الحوارات والر�شائل التي ت�شمنها 
البرنامج  التدريبي  بالعمل  معا  بتبادل  الأفكار 
والمعلومات، وهذا اأك�شبهم مهارات العمل الجماعي.
وزّود التدريب الإلكتروني المعلمين بالدافعية الذاتية 
والقدرة على التوقع والتنبوؤ، وكذلك زاد من قدراتهم 
على  تحمل  الم�شوؤولية  الفردية  والجتماعية  اإزاء 
بع�ض الم�شكلات العالمية والمحلية مثل �شعوبة القراءة 
والكتابة  والإملاء  وتدني  التح�شيل  في  المهارات 
الح�شابية،  كما  حّفزهم  على  الم�شاركة  في  التخطيط 
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نتائج  هذه  الدرا�شة  ب�شكل  كبير  مع  نتائج  درا�شة 
الدايل  (3102)  في  اأّن  �شعف  البنية  التحتية  للتعلم 
الإلكتروني،  و�شعف  مهارات  التعامل  مع  الحا�شب 
والإنترنت،  وقلة  الوعي  باأهمية  ا�شتخدام  التعلم 
الإلكتروني  في  التعليم،  والتاأثيرات  ال�شلبية  للتعلم 
الإلكتروني،  من  معوقات  التعلم  اللكتروني.  كما 
تن�شجم  نتائج  هذه  الدرا�شة  مع  نتائج  درا�شة  عبد 
المعطي  وزارع  (2102)  في  اأّن  للتدريب  الإلكتروني 
دورًا فعاًل في تحقيق  التنمية المهنية  للمعلم في مجال 
تطوير الذات ومجال النمو المهني والتربوي والمجال 
الأكاديمي  والمجال  التكنولوجي،  كما  تت�شابه  مع 
درا�شة  الع�شاف  وال�شرايرة  (2102)  في  وجود 
درجة  متو�شطة  في  ا�شتخدام الحا�شوب،  وا�شتخدام 
ال�شبكات،  وا�شتخدام  الإنترنت  في  عملية  التعلم 
الإلكتروني لدى المعلمين.
المعلمين  اإلى  تفهم  اأكبر  لقدرات  الطلبة،  و�شرورة 
التدرج معهم، وعر�ض  المادة  التعليمية بطرق  اأ�شهل 
لهم  تراعي  التدرج  من  ال�شهل  اإلى  ال�شعب،  وذلك 
من  خلال  مناق�شاتهم  وتفاعلاتهم  في  المنتديات  في 
بيئة  المودل،  فوجود  منتدى  �شمن  نظام  المودل  كما 
ي�شير عبد المجيد (8002)، و�شابا (5002 ،abaS) 
ي�شاعد المعلمين على مناق�شة المو�شوعات ذات ال�شلة 
بالعملية  التعليمية  مثل  تعليم  المهارات  اللغوية 
ومبادئ التدري�ض وطرق تعّلم الأطفال.
وعلى ال�شعيد التقني، فقد �شاهم التدريب الإلكتروني 
في  اإك�شاب  المعلمين  القدر  المنا�شب  من  الثقافة 
المعلوماتية  )العلمية  والتكنولوجية(،  اإذ  تعامل 
مودل  مع  تكنولوجيا  المعلومات  المت�شارعة  والتي 
تتطلب المجال نف�شه من التعامل مع مهارات الت�شال 
الإلكتروني  والتبادل  المعلوماتي  والتكنولوجي، 
كما  اأتاح  مودل  للمعلمين  الفر�شة  ل�شتخدام  البريد 
الإلكتروني  في  الم�شاركة  الفعلية  وتبادل  الخبرات 
مع  معلمين  اآخرين  في  تخ�ش�شات  مختلفة،  ويتفق 
ذلك  مع  مدبولي  (0002)  الذي  راأى  اأّن  ا�شتخدام 
التكنولوجيا  في  تدريب  المعلمين  ُيمّكنهم  من  متابعة 
التطور  التربوي  والتكنولوجي،  وربما  �شاعد  مودل 
المعلمين  على  تحقيق  اأف�شل  اإفادة  ممكنة  من  �شبكة 
الإنترنت  في  الت�شال  المبا�شر  بقواعد  البيانات 
والمعلومات  الدولية،  والتدرب  على  ا�شتخدامها  في 
العملية التعليمية بطريقة �شحيحة، وزاد من وعيهم 
بالمتغيرات الثقافية الوافدة وكيفية التعامل معها اأو 
مواجهتها.
وتتفق  نتائج  هذه  الدرا�شة  اإلى  حد  كبير  مع  ما 
اأتت  به  الدرا�شات  ال�شابقة،  فتتفق  مع  درا�شة 
الحافظ  (3102)  في  اأن  التدريب  الإلكتروني  يرفع 
من  ن�شبة  اإتقان  المهارات،  كما  تتفق  مع  درا�شة 
الجراح  (3102)  في  اأّن  بطء  �شرعة  النت  وعدم 
توفرها  من  معوقات  التعلم  اللكتروني،  وتت�شابه 
في  �شوء  ما  اأتت  به  نتائج  الدرا�شة،  فاإن  الباحثين 
يو�شون بما ياأتي :
1.  �شرورة  تزويد  المدار�ض  باأجهزة  حوا�شيب، 
لي�شتطيع  المعلمون  توظيف  التكنولوجيا  في  تعليم 
وتعلم الطلبة في المدار�ض، مع �شرورة تدريبهم على 
ا�شتخدام الحا�شوب.
2.  العمل  على  تخفيف  الأعمال  الكتابية  والأعباء 
الوظيفية  لدى  المعلمين  في  مقابل  اإنجازها  الكترونيا 
اأو م�شاعدتهم في تعلم ا�شتخدام اأنظمة تعلم الكترونية 
في التعليم.
3.  �شرورة  اإعداد  مادة  تدريبية  وا�شحة  ي�شتطيع 
المعلمون من خلالها  تعّلم  المودل، وكيفية توظيفه في 
التعّلم.
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الملحق (1)
ال�شتبانة الموجهة لمعلمي دبلوم التاأهيل التربوي
ال�شوؤال الأول: ما راأيك بتجربة ا�شتخدام مودل للتعلم في برنامج تاأهيل المعلمين الذي �شاركت فيه؟؟
ال�شوؤال الثاني: ما مدى م�شاركتك في المودل؟ وما ال�شبب ؟
ال�شوؤال الثالث: ما هي اأهم التحديات وال�شعوبات التي واجهتك في هذه التجربة؟
ال�شوؤال الرابع: ما هي تو�شياتك لتح�شين هذه التجربة ؟؟
ال�شوؤال الخام�ض : هل توؤيد ال�شتمرار بهذه التجربة؟
ال�شوؤال ال�شاد�ض : هل يمكن تطبيق ما تعلمته مع طلبتك في الجامعة؟
الملحق (2)
ال�شتبانة الموجهة للمدربين (المي�شرين) في برنامج دبلوم التاأهيل التربوي
ال�شوؤال الأول: ما راأيك بتجربة ا�شتخدام الموودل للتعلم في برنامج تاأهيل المعلمين الذي �شاركت فيه؟ ولماذا ؟
ال�شوؤال الثاني: ما مدى م�شاركة المعلمين في الموودل ؟ وما ال�شبب براأيك ؟
ال�شوؤال الثالث: ما راأي المعلمين في هذه التجربة من وجهة نظرك ؟ وما دليلك ؟
ال�شوؤال الرابع : ما هي اأهم ال�شعوبات التي واجهت المعلمين في هذه التجربة من وجهة نظرك ؟ وكيف يمكن 
مواجهتها ؟
ال�شوؤال الخام�ض: ما هي تو�شياتك لتح�شين هذه التجربة ؟
ال�شوؤال ال�شاد�ض: هل توؤيد ال�شتمرار بهذه التجربة وتعميمها على الجامعات الأخرى ؟
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